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I 
WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY ( 
AWARDS BANQUET 
Thursd ay, April 25 
6 :30p.m. 
Paul L. Garrett Conference Center 
Ballroom 
• 
. '
I'HQ GHAM 
I'resi dcll t Dcro G. I)o"'ning. I'rtls ill illg 
IIII'OC:ltioll ...... Dr. Carol I'. Urown 
Gr .. ~ till ~l! :lUd IntroductiulIS ...... • .. . •••. . .. Ur. Uowlling 
Hl'lHark ........ . . ............ . ........... Or. Ha)lllontl L. Cr:wt'ns 
1{ "~O::::IIIItOIl uf Awards ....•.. 
(ont"ludi n:;:: H,·m ar!..'" .....•. 
\' j ... · I'resi dl'lIt fur Academ ic Affairs 
alltl 1)";111 of tht· FaCilities 
'Ir. HI,ca I'. Lazarus 
H('gl ~ l rar 
. Ur. Oowning 
RECIPI ENTS OF AWA RDS 
PAUL D. ANDERSON 
Senior. Bowlin, Green 
BETTY ANN BANKS 
Junior. Columbia 
EUGENE BRANDT 
Senio r . Bowling Green 
GAYLE ~'ARR BRANDT 
Senior. Bowllnl Green 
T IMOTHY JA Y BROWNLEE 
Senior. Madisonville 
RONALD DEAN CAMERON 
Senior. Riverton, Wyomln, 
CIIRISTINE A. CARLS~:N 
Freshman. SatelHte Beach. F lorida 
THOMAS F. CARROLL 
Senior, Henderson 
KATHY SUE CASU 
Senior, Albany 
PATRICIA ELAINe TROUTMAN 
Junior . Columbia 
RO N NAH LYNN CUiLDRESS 
Junio r, Bowlin, Grun 
MARGARET STEWART CLAGETT 
Senior. Bowlin& Green 
LISA ANN CORNWELL 
Junior. Bowling Green 
RICIIARO ~'ELOMAN 
Graduate Student, Bowlln& Green 
S TEPH EN R. ~"OGLE 
Sophomore, Streator.lUlnoll 
BRADLEY D. FREEMAN 
Sophomore, Ashland 
JAMES DENNI S GOOD E 
Senior. Cad iz 
INGRID HARRINGTON 
F reshman. Stockholm, Sweden 
DENNIS IIARRIS 
Senior. Middletown 
MARGARET HARR ISON 
Junior, BowUn. Green 
JAN H EDDEN 
Senior. We. Ule ld. New Jersey 
JOHN MARK JACKSON, JR. 
Senior, Bowline Green 
Judson Roy Griffin Award ' o r the Ouqtandlnlt 
Senior in GeololY 
BusineSi and ProfessiOnal Women's Club Award for 
the 1IlJhe.t Grade Point Average In SN':retariai 
Selenee 
Outs tandinl Stu-dent of Elec1rleal EnKineerin& 
TN': hnology Award 
R o bert G. Cochran Award In Hbtory 
Ouutandlne Member o f Western Playen Award 
t"ulbright Fellowship Award 
Excellence In Rifl ery Award 
Alpha Epsilon Delta Award for Seholarshlp and 
Con1rlbution to the Pr~Medicai Prouam 
F. C. Grise Award for Ouutandinr Student In 
th e Dep a rtment of Forelen L a neualel 
(C ",Reclplen t ) 
F. C. Grise Award for OU\.s landin& Student in the 
Department of Forelp LangoaJeI (C",Reclplent) 
American AnoclaUon o f University Women 
Oratorical AWHd 
Excellence in Scbolarship In funcb Award 
Excellence In Scbolar.bip In Ruman Award 
Ou"ta ndlnl Stude n t at C ivil Enlineerin& 
Tecbnology Award 
Army ROT C Award. for Excellence In Scholarship 
and Military Science 
Cumberland T race Chapter o f Tbe R e tired OUieen 
A u odatlon AWHd for Academic and Military 
Science E:rcellence and t he Anny ROTC Scholanhip 
Award 
OuLotandinl Senior Male Physical Education Major 
Awud 
E:rcellcnce In Scholarship In German Award 
Ou Utandint Senior Male Recre.tion Major Award 
Forensic Union auUtandinl Con1rlbutlon Award. 
OuUtAndint Senior Music Major Award 
Georce V. Page E:rcellence In S<:h o llU'lhlp In PhYllcl 
Award 
THOMAS RAY J ACKSON 
Sopho m ore, Banlstown 
~'REIDA KAUFMAN 
Senior, Louisville 
CA RL L. STO LTZFUS 
Senio •• Cochranville. Pennsylvania 
DON MIL LER LASHBROOK 
S enior, Philpot 
JACK U;; L. LAWRENCE 
J unior, BowlUlK Green 
ROGER MCALPIN 
Senior. Tompkinsville 
LAR RY A LLEN MCCARTY 
Senior, Owensboro 
GAYLA ANN ~ICCLAR Y 
Sophomore, Scottsville 
MIK E MCCOY 
Senior. Anchorage 
RICHARO YELQUSIIAN 
Senior. Tampa. Florida 
GREGORY MCKINNEY 
Junior. BowlinK Gree n 
FREOERICK HARRY MADER 
Senior. New C~rHsle, Ohio 
SCOTT TINSLEY MASSEY 
Senior. Scottsville 
JAMES L. MIDKln' 
Junior, Whlteoville 
ROSEMARY MILAK 
Senior. Franklin. New Jeney 
JOHN D. MINTON. JR. 
s.. nlo r, Bowlina: Green 
JANIE MONARCH 
Senior,OweOllboro 
MICHAEL J. MONTGOMERY 
Sophomore, Painervllie, Ohio 
PATRICIA MOSS 
S" nlor. C"ntral City 
MARLl::NE D. NORRIS 
Senior. Burkesville 
BONN I E JEANNE OWENS 
Senior. Louisville 
STUART L. PlHLLlPS 
Senior. Marion 
JEB ST UAKT PICKARD 
S,·nio •. S owlint: GH·~n 
WKU F orelUic Union ElI"ceUe nce In Scholanhlp 
Award 
OutstandI n g Potential Elcmen[.lO.,y Educa\.ion 
Teacher Aw .... d (Co-Recipient) 
Out.ta n dini Potential Elementuy Ed"clI;o" 
Teacher Aw .... d (Co-Recipient) and Betty Boyd 
Scholanhip Award 
K enl Alell"lInd e r Richardson AWlUd to the 
Ouutandlna: Senior In Agriculture 
Pi Mu Epsilon Mathematics Award 
Alphll Epsilon Delta Award fo r Scholarsh ip and 
Contribution to the P ..... Dental Program 
Delta Siim. Pi ElI"ceUence In SchOlarship Award 
Award fo r Highell Overall lind PlychololY Grade 
POUlI Avena" Amon, Psycholo,y Majors Below the 
Senior Levt! 
1973 Alhlele of t hc Year Award 
(Co-Recipient) Football and Track 
1973 Athlete of the Year Award 
(Co-Recipient) SwimmUl, 
Kenlucky SU.le Oratorical Contest Award 
~"celli,nce In Scholarship in GeOlllaphy Aw .... d 
Gordon Wilson Award for OutstandinK Senior !n 
EneJish 
Ogden Or~lorical Con tut Award 
Out.Slandine Senior Woman Rcer.,.tion Major A ward 
Faculty Wive. Club Out.st.&ndina Senior Award 
Wall St....,el Journal A ward fo r ExceUence In Finance 
Anny ROT C Award for ExceUence in Sch ol .... h..ip 
and Milita ry Science 
Marie Adam s SchOlarship Award 
N B E A A wllld for the O ut.standln& Prospec\.ive 
Busineu T" acher 
OUlllanding Won",n Physical Educalion Major 
Award 
Pi Sigm a Alph. OutstandinK Gowrnrnt·nt Mlljor 
A""ud 
Outstandi"i: S .. "ior in 1tiol,,~y Award 
I 
( 
• 
SJ:'.U: ON T . PICKARD 
Fruhman. Bowlinr; Green 
e IHl. ls ",' H:A~IEY 
S~nl" r. C~"~ Cily 
CLINTON RICHAR DSON 
G rMdu.l~ Sludent. Chaplin 
IIAROLI) RIGSIIY 
Junlo •• GII'~QW 
CIU:NY L KAYE ROlliSON 
Sen\Qr. Valle), SU.lion 
REBECCA A. ROGENS 
SeniQ', Lnd ianapQIis. Indlan~ 
PEGGY ANN ROSEN8AUM 
S enlQr, Valley Station 
LYNNt: MAHlE RUSSELL 
Senior, LQuisvllle 
GEORGE W, n, SHANNON 
Scnior, Oowlin~ Green 
DONNA MAE S~llT1I 
ScnlQr, Valley St.at iQn 
MARTHA LEAl! S P INKS 
Senior , BQwll"g Gr.,., n 
ALLAN S TEWAHT 
Graduale S tudent, Owcnst><>ro 
JA~n:s M. S TRAIN 
Senio r, Lebanon, Ohio 
WADE Kt: NNETIl T A LU: Y 
Senior. Alv. l o n 
WILLIAM A. TIIOMI'SON 
J unior, ~'r.nkfQtt 
CONNIE JO TOOLEY 
Senior. Bowlln r; Grtcn 
KATHI.Et:N ANN VANDJ:;RIIEYDEN 
SQphomo.e, South !lend , India .... 
SALLY J. WA TS ON 
t' n!shmlln, Auburn 
LANCE WIIST 
Soph omore. Cadl7, 
CHAR U ; S O. WIMPiCE 
Senior. Bowling Green 
FARA JANE YQUNG 
Senior, HI""rsIde 
RA YMaN!) J . ZA PAl'K A 
SenIor. Padu"lOh 
Outnandinr. }<' reshman in Chemistry A .. ·.td 
Qutn. ndinC Senior Enlineering Te"hnoiogy Major 
Aw ... d and Outllt.ndlllil Studenl o f En,-ironmenlal 
t: nitlneering T~hnoiolY Award 
Bu t of S ho .... Award in Ihe l4Ih An nual Stud~nl Arl 
Compelition 
A. 1'.1 , Stickles Award for IIiChut An demk: Avcrage 
by a G. adualin. lIiUo ry Major 
EHeclience io Scholarship In Spanish A ward 
Hljl:hnt r sycholojl:y G rade 1'0;1\1 Ave rage Anlong 
Se nior PSycho ]oC)' Majors Award 
t: ta Silma Gam m. Scho larship Award 
rob., le " elm Award for Ouuland in jl: Student in 
Library Science 
t:xcell en<:e in Scho la rshi l' in L ati n A w. rd 
lI ighul Grade I'olnl A ... crage Amon, Senior Ma ... 
Com nH",icaUon, Maion Award 
OUUilan d ing Stud ent of Mechanical ~; ll gin~'e rinK 
Tcehnolo~y Award 
L, T, Smllh OUUland'njl: Indu, trial Edu""tion and 
T eehno lolY Major Aw .. d 
A""y ROTC t'tllowshlp Award for Po,,"eUence In 
Schoh.rsh ip 
Coopcn &. L ybrand Aw .... d for t he Junior Most 
Likely t o Succeed in I'ublic A«oU"li lll 
National Colle,la le A....:I.lion for Seen!lariel 
S"holanhlp Award 
~:"eellence in $(:hoi. r. hip In Dental lI ygle ne Award 
SNEA O ratorical Contut A ...... d 
ltobinson Orato""MI C ... nlest Aw .... d 
,I , C. Holland Memorllll Aw .... d for Ouutanding 
Senior Ac"ounlin, Majo r 
Skil", lIa rriS Award f .... Excelle n"e on Scholarship In 
~:co"o ", ic. 
Wl;Sl'l: RN I",;NT UCKY UNIVER S ITY Ohio Valley Con fen=nce TenniJo Championshil' 
Award 
WESTERN KEN T UCK " UNIVERSITY Ohio V a ll ey Co nfu ence Tr .ck a nd t'ieW 
Cha"' l.ionmip Award 
WHO ' S WHO 
Among Students in A meri can Coll eges and Univers it ies 
Gar)' W~yn" A k in 
Sum merville 
Chon J elln ULait 
G ree nvill e 
J a n;.:" Lynn Casaa d y 
Bowl i n~ G reen 
Marcia N"";ll e ..... d)' 
Lou\s>' lIlc 
J ane Gracel ), n Chilton 
Ca mpbcllJbuTg 
Deborah K ay Cole 
Sale m , Ind iana 
n o b" , ! De boe 
Bo wlin l Green 
Me lody Sue Ed ....... dl 
Delray lieach . n o . hl a 
Lois Mo ntez ~: l gclbach 
Louis" iIl e 
~· ond. Gail Embu t o n 
LQul$vm" 
Mi c h Md " " t ho n y ~-iorc Ii M 
Owen ab o r Q 
Elizabdh Nan cy Garlinlt 
Louisvill e 
Carolyn Lee Goodpaste r 
Fl"m;n ",bul K 
K ich a rd Fin ley Cri., 
lIo ... lI n& Gre"" 
J u dll " Kay H ln"cfd d 
Brown stown. I ud".",. 
C h erie Kay lIoxworth 
H.ca .. e r Dam 
Li"" A"n" Hu rl 
OO""linK G run 
Stephan ie Cele.tt 1\la d i50n 
Lo uls,,;Uc 
I'a rn cla J ean 1\1cCu r ry 
O ly mpia Field .. lUino is 
John Dea .. MinIon. J r. 
Bowlin & G "",,, 
Ho b e rt liy ron I\l o rc h cad 
L ou isv iLle 
I4on"l" J eanne O we n . 
Lou isvWe 
Itic hwrd lI la n ,· I' a rrl! n t 
n owlin g Grun 
Ro~rt W.yne I'.rre n t 
Bo" 'ling G ...,." n 
(;Ia", Mwc !' .. rrish 
R ic h mond 
Gill')' AI.., Ihnsdcll 
Loul .... W" 
Ric h wrd CM d o5 Rin k 
Camby. I ndi~na 
£v. Lee Shffw,bury 
Lou isvill c 
f.o la r th u G It", n S iwicki 
Pvi, 
Sa,.,.h Verna S m ith 
Bo wlin.: Grecn 
Dc l><> .lIh K ~y S n o rto n 
Mo rlons Gap 
Fra n k K"Uey St. Charln 
I ndi~lla l.oli ... Ind ... n" 
C~rl Lt: . oy S toltz fu l 
Cochra n ... lLl e, !'e n nsy l .... nia 
Jane l A nn S "" u rin r;en 
.' •• o.n kl in 
G in.:"r I,,,,, 1' ~ y l o r 
Pinc ... Ule 
Robert n erbert Wal t o n 
Ch aiUl nOOI\&. 'l'enneuee 
. \
